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ラズ ロ ・ モ
．
ポ リ ・ ナ ギ の 空 間概念 と
視覚空 間に お け る 形体の 次元性に つ い て
桐 隆
　造形美術が20世紀 に 入 っ て か ら体得 した 主要な もの の ひ とつ に ，バ ウ ハ ウ ス に おけ る ラ ズ ロ ・モ ホ
リ・ナギ教授の 《空 間概念》が あるが ， こ れ に 関連 する諸問題 に つ い て 考え て みる 。
　 （な お文中記 した 箇所以 外に も， 使用
’
し た 語句 ・図説 ・そ の他 の なか に は他 の 書 物か ら転用 した も
のが多 く含 まれて い るが， こ れら参考文献は未尾 に 一括 して 掲 げさせ て 戴 く。 ）
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　 モ ホ リ・ナギ に よ る空 間は ， そ れ が い わ ゆ る 動的な もの で あり， そ れ 臼身作品の た め の 素材で ある
こ とに特質が ある の だが， こ こ に至 る過 程 ・時代的 な背景の こ とか らまず調べ て い くこ とにする 。
　今 日の造形美術 （む ろん 日本 も含め て） の 主流は ， やは りそ の 源を ヨ ーロ ッ パ の 先進国に 発 して い
る と見 るべ きで あ るが ， 科学的な方法 に よ る技術 の 進歩tc対応 するため に ， 造形美術が そ の ス タ イ ル
を一新する問題 は ， ヨー ロ ッ パ の 先進国で は 19世紀の 中 ごろか ら必要 と されて い た こ とで あ っ た らし
い 。
　 ゴ ッ トフ 1丿一 ト ・ ゼ ン パ ーは 1851年 とい う早い時期｝ζ《科学 。工 業技術 。 芸術》 に 関す る論文を発
表 した と伝え られ るが，ハ ン ス 。マ リア 。ウ ィ ン グ ラーに よ る と ， おそ ら くゼ ン パ ーは工芸の ため の
産 業化 の 意 義を 正 しく痼 めた最初の 人物で あ っ て ， 彼 の 結論とすると こ ろは 一 工 芸の 伝統を崩壊 さ
せ て し まわ ぬ限 り ， 芸術に 対す る新 ら しい 堅 実な 態度は望 め ま い 。 一 とす る もの で あ っ た 。
　正 しい 材料 ・ 純粋な技倆 ・ 建築 の なか に すべ て の 工 芸を再統 合す る こ とを追求 した ゼ ン パ ーの 論説
は ， 19世紀後期の 有名な ウ ィ リア ム ・モ リス の 運 動と比較 して もなお極 め て 進歩的な もの で あ り，ロ
ン ドン に ある サ ウ ス ケ ン ジ ン トン 学校で は当時 と して は出来 うる限 りの 熱心 さ で 工芸学校 の 内部改造
が試み られ た よ うで ある とい う 。
　 しか し，多分それは進歩的 で あ りすぎたため ， サ ウ Xー ケ ン ジ ン トン は の ちの バ ウ ハ ウ ス の よ うな存
在に は到 らなか っ た し， ゼ ン パ ーの論説そ の もの も ワ ル ター ・ グ ロ ピ ウ ス を は じめ とする20世紀の 改
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革者たち の 聞に は ほ とん ど知られ て は い なか っ た ら しい 。 そ の意味で ゼ ン パ ーの 論説は，の ちの バ ウ
ハ ウ ス を中心 とす る活発な運動に対 して は ， 半世紀以上 も彼方 に とびはなれ た予測的 な 出来 ごととし
て 見 られ て い る の で あるが ，当時の 状況は そ こ か ら充分 に うか がわれ るの で あ る 。
　
一般に い われ て い る よ うに ，技術革命が 起 る直前の ヨ ー ロ ッ パ の 造形 美術 は ， 王室や貴族 ・高僧な
ど ， い わ ゆ る 権力や特定少数 の 入々．の た めの ， 伝統的で．手の こ ん だ高尚な様式がほ とん どすべ て で あ
っ た と思われる 。 ゼ ン パ ーに よ ると，美術 ア カ デ ミーは技徳革命が起 っ た後 も依然 と して《高尚な様
式》 の た め の 工 芸家を養成 し続 けて い た か ら，新 ら しい 時代 の 新ら しい 生産体制 と の 間に は必然 的 に
ギ ヤ ッ プが生 じる こ ととな っ た 。 秀 れた工芸家は社会か ら孤 立 し，養成 機関で ある ア カ デ ミーはそれ
を認めよ うと しな い まま ， 「有能な工 芸家は沢山い て も本当の 工 芸 は ど こ に もない 。 （ゼ ン パ ー）」
とい う奇妙な現象がすで に 起 りつ つ あ っ た の で ある 。
　造形家が 機械を操作す ると い う状態に はほ ど遠か っ た よ うで ，機械 と造形家が対立 的に考え られた
時代で もあり，ゼ ン パ ーは こ れら の こ とに 関 して 次の よ う に 書 い て い る、
　 「（前略）機械が 自ら縫い ， 編み ， 刺繍 し ， 彫 り， 描 き， 人間の 技能の 領域深 く犯 して ゆ き， そ し
て 人 間に 恥 をかかせ る の で あ る……手段が 豊窟 に あ ると い う こ とが 芸術が最 初に 取 り組 まねばな ら ぬ
重大な危険で ある 。 第一 こ の 言葉 自体が矛盾 で あ る．しか しなが ら ， わ れ われ の 置か れて い る こ の 奇
妙な事態を うま くい い 当てて い る以上 ， こ の 言葉の存在 もあた りまえ とい わねばな るまい 。 　（中略）
　機械処理 ，代用品，数 々 の新発明の 結果起 る材料の 価値低下 は こ れか らど うい う事態を招 くこ とに
な ろ うか ？そ して また同 じ原 因 か ら生 じる労働，絵画，美術，造作な ど の ，価値低下 は ？（中略）……
い まや完全な混乱状態に 陥 っ た こ の事態 に 法則 と秩序を もた らすに ， 時代に しろ科学に しろどうい う
ふ うに や るだ ろうか ？ （中略） ……しか し今め工 芸が 目標 もな しに 混迷状態を続 けて ゆ くうち に は，
装飾の 型 を 少 しず つ ぶ ち壊 し て ゆ くこ とで 知 らず 知 らず の うち に 崇高な役目を果す こ とに な るで あろ
う・…・
　産 業も投機も応用科学 もまず こ の 現在ある 工 芸の 型 を打ち破 る過程を終 らぬ 限 り・． なに か新 らしい
健全な もの は 現
’
われ て こ な い で あ ろう…… （中略）
　むか し， 手仕事が芸術 に適応 して い っ たよ うに ， 今は芸術が手仕事の 方に適応 して ゆ く，と私が い
っ た らは う きりしな い か もしれな い 。 なぜ な ら ， 商業的非芸術的態度が 優勢に な っ て きた な どとほ の
め か すつ もりは な い か らで あ る。形 を 美 く し くす る衝動 が もは や下か ら発 して こ ない で 上か ら下に 伝
え られ て くるか ぎ りで は上 記 の説が 正 当化 され る と患う 。 …… （後略）」　（科学 ・ 工 業技術 。芸術〜
バ ウ ハ ウ ス 別冊 日本語版 ， P ・31〜32）
　ウ ィ ン グ ラーに よ る と，ゼ ン パ ー以前に シ ン ケ ル は ． ご く非創造 的な職人 で も ， よ い 恰好の 製品を
市場に 出せ るよ う工 夫 された型紙 を発行する こ とを試み tcと い う 。 い わ ば機械に よ る造形処理 の た め
の デザ イ ン の ヒ ナ型 であ る 。 しか し こ れ は，工芸そ の もの の 向上 に は 何の 役 に も 立た なか っ た らし
い 。 また イ ギ リ・ス の ヘ ン リー ・
．
コ ール 卿は ザ 1847年 に 《 ア ー ト ・マ ニ ュ フ ァ ク チ ュ ア ラーズ》を創設
し ， 機械を工 芸に 積極的に ・使 うこ と、を試みた 。　しか し機械製品を美的 。質的に 改良する こ とに よ っ
て ，大 衆 の 趣 味を 向上 させ よ うとい う彼 の 目的を 実現 す る に は 機械生産の 特殊性 に つ い て の 正 確な知
識が必要で ， 当時 の 状態 と して そ れ は 不可能な こ と で あ っ た とい う 。 しか しい ずれ に して も， 造形 美
術が《高尚な様式》や《歴史的な ス タイ ル 》 に 固執す る こ とは．科学的な方法に よ る技術の 進歩の 前
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　　　　　　　　　　　　 桐 ： ラズ ロ ・モ ホ リ ・ナギ の 空間概念 と視覚空間 に おける形体 の 次元性 に つ い て
で ほ ， 反時代的な こ と とな っ て きて い た の で あ る ． ゼ ン パ
ーは，彼 自身有能 な建築家で あ っ たか ら，
そ の 作品の なか に 歴i史的な芸術性の 復活を混乱の 時代に 夢みた一人で もあ っ た ら しい 。 しか し
一方で
彼は ，
’
た とえ ば ロ ン ドン 大博覧会で見た住宅建築の 大量生産 の 始ま りを 正 し く評 価 し，伝統的な工 芸
の 根本原 則を機械が完全 に 破壊 して しま っ たあか つ きに こ そ ， 工 芸の 混乱 に 対す る有効な解決法が 出
て くる だろう こ とtc気 付 い て い た の で あ る。
　バ ウ ス ハ ウ ス に 至る 近代造 形運動 の 先覚者 とみ られ て い る の は前記 の ウ ィ リ ア ム ・ モ リス で ある
が，モ リス が 重要で あ る も っ ともな理 由は ，い わゆ る過去の もの とな っ て しま っ た歴史的な もの は も
は や 再生出来 な い と言明 した点に 絞 っ て 良い だろ う。彼は 1894年，バ
ー ミ ン ガ ム の市立 美術工芸学校
に お ける講演
1
（工 芸回状） で ゴ シ ッ ク の 建築様式を 例 に 挙げて そ の こ とを表明 して い る 。 こ の 《工芸
回状》は 1898年に イギ リス で ， つ い で 1901年に は ド イ ツ で 出版 されて 大きな 反響を呼ん だ とい われ
る 。 多 くの 人 々 が望ん で い る審美的に 純粋な環境を作 っ て い くた め に は ， 新ら し い 方法に よ る新ら し
い 様式を見つ けだす他に はな い こ と に ，造形家は 改めて 気付い た に 違い な い ．
　伝え られ ると こ ろに よる と，モ リス 自身は極端 な機械 嫌い だ っ た ら しく， そ の 点 ゼ ン パ
ーの 見解を
上 回 っ て い る こ と に は な らな い の で ある が ，時代的な要求と何 よ りも装飾家と して の 彼の 秀れ た才能
に よ っ て ，プ ロ レ タ リア 芸術育成に 対す る 警告は モ リス 以 後 もは や 無視で きない こ と に な っ た よ うで
ある 。
　科学的な方法に よる技術 の 進歩 と生産 シ ス テ ム は ， 造形美術 の 領域をそ の 実際的 な面 と可能的 な面
の 両 方にわ た っ て ，著る
’し く拡大 しつ つ あ っ た の だが，そ の 変化が急で あ っ た こ と と，造形 美 術の 分
野が 社会的 な適応 の 点で もた もた して い た た め に ， ヨ ーロ ッ パ を 中心 とする い わゆ る現代的 な 運 動が
実践 され た の は 20世紀 に 入 っ て か ら とな っ た と見 るべ きだ ろう 。
　20世紀 の 造形運動に つ い て ， そ れは ひ と 口 ICい え ば ． む ろん そ の 精神的な面を深 く追求す る い わ や
る純 粋美術の さまざまな試み も含め て ， 近代産 業 に 適応 しうるデザ イ ナ ー誕生 の ド ラ マ で あ り，新ら
し い 方法と価値観 に よ る新 ら しい 造形処 理 の 発見 の ド ラ マ で ある 。
　 19世紀 の前半 ， 技術革命に よ る生 産体制と 工 芸家 との 間に生 じたギ ャ ッ プ は，工 芸家が 誇 と して い
た 芸術的概念を観念的に 高め る役 割を果 して い た と もい われる 。 それは受継が れて ， 社会的 な用途 と
は 無関係な方向へ と発 展 しが ち で あ っ た と思わ れ る 。 こ うした 状況 に お い て は．理想的なもの と現実
的 な もの は遠 くは なれた存在とならざるをえ ない 5 デ ザ イナーの 出現 は ， 混乱 期の造形美術がか かえ
て い た で あろ う こ うした 問題 を 自然 に 解 消 し，観念的に 高め られた芸術的概念を逆に 有用 な傾向とし
て 見直す 場を作 りあ げた とも言え る と 思 う 。
　 20世紀の こ うした造形 活 動全体の 中心 的舞台と して 見られ る の が バ ウ ハ ウ ス で あ る 。 バ ウ ハ ウ ス が
重要 と なるわ けは，い わ ゆ る芸術的な概念を，産業に 直結 するデザ イナー教育に反映 さ せ る こ とに 成
功 し た とみ られ る 点 に 他な らな い よ うで あ る 。 ウ ィ ン グラーに よ ると ， バ ウハ ウ ス は ア カデ ミーとア
ール 。 ヌ ーボーの 主要人物であ っ た ア ン リ ・ヴ ァ ン ・ デ ・ ヴ ェ ル デ が 率い て い た美術工 芸学校が合併
したか た ちで 発展 して きたが，それ は両者い つ れ の 系続を引 くもの で もな く，た だ極め て 反 ア カ デ ミ
・
ソ クな もの で あ っ た とい う 。
　 そ れ は 最初 ， 19世紀に 腐敗 して し ま っ た 工 芸と芸術 の 総合を た て まえ に は じめられた ら しく，実際
的な手仕事の 訓練に 重点を置 く証 しと して 職人仲間 の 称号で あ る マ イ ス ターとい う呼名が教授陣に 与
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え られて い た とい う 。 各工房 は《造 形の マ イ ス ター》 と《技能の マ イ ス ター》の 二 人に よ っ て指導 さ
れた とい われ る 。 しか しバ ウハ ウ ス の 最初の 工 芸家養成の 理 想は，開校後わず か 2〜 3年の うちに ，
時代的 ・社会的 な要 求の 前に ， 大量生産に適応す る デ ザ イ ナ ー養成 の 問題 へ と切 りかえ られ る こ と に
な っ た ら しい 。こ れ は 時期的に 1921〜 2年 ご ろとい うこ とに なる 。
　 と こ ろ で ， モ ホ リ ・ ナ ギは最 初か らバ ウ ハ ウ ス に 関係 して い た わ けで は な く，そ の い きさ つ は 次 の
ようで ある 。 開校後間もな い バ ウハ ウ ス は 二 人 の 主要 な人物に よ っ て 成立 っ て い た 。 一人は創 設者と
な っ た ワ ル ター ・グ ロ ピ ウ ス で あ り， 他の 一人 は基礎課程の 草案者で あ っ た ヨ ハ ネ ス ・ イ ッ テ ン で あ
る 。 そ して皮肉な こ とに，バ ウ ハ ウ ス の 最初の 波乱は こ の 二 人 の 意見の くい 違 い に よ っ て 起 っ た とい
う。イ ッ テ ン は ロ マ ン 主義に培 われた， しか も東洋的神秘 ム ー ドを も っ た 人 で あ っ た ら し く， そ の 説
得力 は バ ウ ハ ウ ス 初期の 教授陣 の なか で も抜群で あ っ た とい われ る 。 しか し彼の 場合 ， 観念的な傾向
が あま りに強 か っ たため ， グ ロ ピ ウ ス の 実践原理 を軽視す るよ うな こ とに な りが ちな点が ， ままあ っ
た よ うで，開校後 2年 目 に して 二 人 の 不 仲は 決定的とな り ， つ い lc　1923年の 春 ， イ ッ テ ン は バ ウ ハ ウ
ス を辞職 して しま う た の で ある 。 イ ッ テ ン の 影 響力が 大 きか っ ただけに ， こ の ’｝￥件は バ ウハ ウス に と
っ て のひ とつ の 転機ともな っ た ようであ るが ， こ うした 事情の あとで ，イ ッ テ ン の 後継者と して 迎え
られた の が ，モ ホ リ ・ナ ギ な の で ある 。
　は じめ モ ホ リ・ナギは，イ ッ テ ン が受持 っ て い た 予備課程 と金工 工 房の マ イ ス ターを そ の まま継承
した 。 しか し柔軟な頭脳の 持主で あ っ た彼は次 々 と新 らしい 方式を考え 出して ， グ ロ ピ ウ ス や ミース
・ フ ァ ン ・ デ ル ・ロ ーエ な どと供 に バ ウ ハ ウ ス の 歴史の 中で 最 も重要 な人物 とな っ て い っ た 。 特に ，
創 生期 の デザ イ ナ ーの 養成に つ い て ， 彼 は最大 の 功績を 残す こ と に な っ た の で ある 。
　モ ホ リ ・ ナ ギ が バ ウ ハ ウ ス で 地 位を得 た こ と は 幸運 で あ っ た 。 彼 の 空 間概 念 は ， バ ウ ハ ウ ス を強力
な背景として ，広 く造形美術界に 育 っ て い くこ と に な っ たか らで ある ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 × 　　　　　 　　　　　 　　X 　　　　 　　　　　 　　　×
　1922年，モ ホ リ・ナ ギは当時画家を志 して ベ ル 1丿ン に い た と伝え られ る が ， そ こ で 彼は ヘ ア ヴ ァ ル
ト 。 ヴ ァ ル デ ン の 《嵐》画廊が刊 行す る雑誌《嵐》に ，お そら くア ン トニ ー・ペ ヴ ス ナ ーとナ ウ ム ・
ガボの彫刻 （と い うよ りも構成）の 影響を受けて ，《力 の 動的構造組識》とい う奇妙 な題 名をも っ た
動 く彫刻へ の 方向を強調 した 宣言を発表 した。
　1922年 とい う の は，モ ホ リ ・ ナ ギ が イ ッ テ ン の後継者 と して そ の 後彼が生涯の 情熱を注 ぐこ とに な
るバ ウ ハ ウ ス の マ イ ス ターと して 任命 され る一年前の こ とで あ っ たが，動か しやず く立 体的 な芸術作
品か ら生 じるさま ざまな美的問題 ， それが作 り出す光 の 遊戯， そ して そ の 異 っ た 種々 の 空 間の 相互 関
係な ど は こ の 時か らず っ と彼の 心 を と らえ続け て い た 問題で あ っ た ， とい う 。
　こ れ は疑い もな くモ ホ リ ・ ナ ギ の 動的な空間概念の 基礎を成 す も の で あ っ たが ， 彼が お そ ら く影響
を 受け た もの と思 われ る ロ シ ア の 前衛作家ガ ボ とペ ヴ ス ナーの それ ま で の 動向を探 っ て み ると，彼 ら
が 一派で あ る カ シ ミール ・マ ーレ ヴ ィ ッ チ を中心 とす る シ ュ プ レ マ テ ィ ス ム （至上主 義） は 1910年代
の は じめ に 極めて 画期的な作品 を発表 して い る。も と もと 抽象芸術の 最初の 完 全 な開花は ， 西 ヨ ーロ
ッ パ の キ ュ ービ ズ ム や 未来派を基 盤 と して ， 20世紀早 々 の ロ シ ア で 起 っ た とさ れ て い る が，シ ュ プ レ
マ テ ィ ス ム 以前に ミハ イル ・フ ェ ド ロ ヴ ィ ッ チ ・ ラ リオ ノ ブ は 1913年に レ イ ヨ ニ ス ム なる宜言を行い
次 の ように 唱え て い る 。
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　　　　　　　　　　　　 棡 ： ラ ズ ロ ・モ ホ Il ・ナ ギ の 空 間概 念 と 視覚空 間 に お け る形体の 次元 性 に つ い て
　 「平行す る光線や対照的 な色彩 を もち い て，時間 と空間 の外 に 出，第四次元の 感覚を絵で 暗示 しな
けれ ばな らな い 。 」 （二 十世紀絵画の 潮流， P ．？3）
　ラ リオ ノ ブ の 宣言は斑点と線 だけ で 描かれ た油彩の 展覧会を伴 っ て い た が ， ラ リオ ノ ブ の 親友 で あ
っ た マ ーレ ヴ ィ ッ チは，さらに 正方形．円形．十字架 ， 三 角形を 基本的な言語 と して ，も っ とも単純
な空 間の なか の も っ とも単純な 形態に むか っ て 直進 し， セ ン セ
ーシ ョ ン をまきお こ した とい われ る 。
マ ーレ ヴ ィ ッ チ に よ ると ， 彼 の 描い た正 方形 は ，中味の な い 正 方形で はな く， 無対象の 感受性そ の も
の で あ るとい う ，
　〈実際 ， マ ー レ ヴ ィ ッ チ の 作品 は ，幾何学的形態 を基本とす る最初 の 範例だ っ た だけで は な い 。そ
れ は形を暗示す るもの ， 形 とな りうる もの を い っ さい 除 き去る こ とに よ っ て ，画面を存在の も っ とも
神秘 的 な 深 み に ふ れ る感覚 と体験 の 投 影 に ま で 高め て しま っ た の で あ る 。 量塊の 重 さに つ きま とわれ
た 不透明な空間のかわ りに ， か れ は目 に は見え るが重さ の な い 本質だ け が 充満す る s 砂漠の よ うに 無
限 な，自由な空 間を夢み る。〉 （二 十 世紀絵画 の 潮流， P ．74〜75）
　シ ュ プ レ マ テ ィ ス ム 宣 言は1915年に 行 われ ，そ の 内容は 無対象芸術 の 主張で あ っ たが，こ こ に 提唱
され t 空間は 明 らか に動的な もの へ の 意図を ほ の めか して い る ． マ ーレ ヴ ィ ッ チ の試み は 絵画だけ で
は な く，立体的 な購成物に もみ られ た と い う。そ の 動的 なもの へ の 意図 は，彼の 友人で あ っ た ウ ラ ジ
ミール ・タ ト リン に よ っ て も表現 され た ． 最 初の それ は機械の 美 しさと運動感を強調する ととも に，
ガ ラス や コ ン ク リートな ど工 学的材料や機能的な形へ の 自覚 も含まれ たオ ブ ジ エ で あ っ た とい う 、
　同じ こ ろ，ガ ボ とペ ヴ ス ナ ーは国外に しば ら く住ん で 直接 キ ュ ービ ズ ス や未来派の 影 響を受け，立
体の 彫刻から そ の独特 な空間 の 彫刻へ と転換 しつ つ あ っ た 、 帰 国 した 二 人 は マ
ーレ ヴ ィ ッ チ ら と供 ；C
モ ス ク ワ の 美術ア カデ ミーを舞台に 積極的な造形運動 （構成主 義）を 開始す る こ と に な る 。 しか し例
え ば タ ト リン の 意 向が《芸術 と科学 と技術的知 識 の 総合》 で 政 府の 意志を反映 した 実用的な方向を 目
指 して い た の に対 して ， ガボ と ペ ヴ ス ナーは芸術が政治の 手段 とされ 実用品 と混同 され る こ とに 反対
の 意を 表した 。 の ちに 彼 らの 試み が，モ ホ リ。ナギ に よ っ て 広 く実用 的な もの をも支え る空 間概念と
して 育 っ た こ とを考えれば ， こ れ は面 白い い きさつ で あ る 。 ともあれ こ う した 事情の な か で ，1920年
ガボ とペ ヴ ス ナ ーは《 リア リズ ム 宜言 》を 発表 した 。 それ は シ ュ プ レ マ テ イ ス ム 宣言の 思想を い っ そ
う具体化 した とい え る もの で 動的な空間へ の 意 図が は っ き りと唱え られ て い る 。
　 「（1朕 術の 基本要素は 空間 と時間 で あ る こ と ， i2潰 塊 は唯 一の 空 間概念 で は ない こ と，〔3塒 間 の 性
格を表現する た め に は ダイナ ミ ッ クな要素が 重要で ある こ と， ｛4｝芸術は模倣を やめ て 新ら しい フ ォ ル
ム の 発見に つ とめ るべ きこ と 。 」（二 十世紀絵画の 潮流，P ．76）
　 寤そら くそれ以前の い き さつ も関係して ， 時の ソ ビ エ ト政 府は彼 らの こ の 宣言を 反動的 な もの で あ
る と考え た ， そ の ため ガ ボ とペ ヴス ナ ーは ，1922年に ドイ 7 と オ ラ ン ダ に 派遣 され た の を機会に永久
に 国外 に 亡命 して しまっ た とい われ る 。
　 タ ト リン ら の ソ ビ エ トで の構成主 義は，やが て 政 治 の 介入 に よ っ て 色あせ て い くが．ガボ とペ ヴ ス
ナーは その 後 バ ウ ハ ウ ス と も交りを もち，1926年に は マ ー レ ヴ ィ ッ チ もバ ウ ハ ウ ス を訪れ て ，構成主
義の 思想は 20世紀の造形活動に 影響を 与 え る こ と に だ る 。 そ して ガ ボ とペ ヴ ス ナーが バ ゥ ハ ゥ ス に 協
力 した陰に は多分 モ ホ リ ・ ナ ギ の 熱心 な仲介があ う た もの と思 わ れ る の で あ る 。
　 モ ホ リ・ナギが ど の 時点で ガ ボ らと の最 初の 交友をも っ た か は 不明で ある 。 しか しそ れは若い モ ホ
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リ ・ ナギ に と っ て 運命的な 出会い ともな っ t 。
　《力の 動的構造組織》を発表 した 6年後，モ ホ リ・ナギは空間に 関 して 次の よ うな考 えを明 らか に
した 。
　 「空間 とは感覚的経験で ある こ とを我 々 は知 っ て い る 。 それ は他の実体と同 じよ うに 人 聞経験 に よ
る もの で あ り ， 表現 の 一方法で あ る 。 空間は実体で あ る 。 そ して ，
一度そ の本質を理 解す ると，そ れ
ぞ れの 法則に 従 っ て 調 理 す る こ とが で き る 。
　当然 の こ となが ら ， 人 間 は 表現 した い とい う衝動に か られ た作品 の 中で ，た またま似合 つ た他 の 素
材 と同様に こ の 実体 （す な わち こ の 素材）を使お うとた えず試み て きた。空間の 経験は才能 に恵 まれ
た 建築家の 特権で はな く， あ らゆ る人 々 の 生物学的機能で ある。空 間を経験す る生物学的基礎 は，色
彩や音色を経験す るの と同様にす べ て の 人 々 の 天 賦の才能で あ る．実用 と適当な活用に よ っ て こ の能
力は発 展 させ る こ とが で きる 。 確か に 最少の 能力から最大まで 多 くの 段階の 違 い はあ ろ うが，基本的
に 空 間の 経験は そ の 豊か で 複雑 なか た ち に お い て さえ ， す べ て の 入 々 に と っ て 得 やす い もの で あ る 。
そ れを把握する こ とは 造形 に最大の 助力 とな る 6」（ニ ュ ー ・ ビ ジ ュ ン ）
　 モ ホ リ ・ ナ ギ に と っ て ， こ れ まで 建築家だ けが 直面 して い た作品 （建造物） と空間 との 調 和の 問題
ほ， も っ と小さな世界 ， それ が た とえ顕微鏡的な世界に おい て で も適応されうる こ と ， それだ け で は
な く作品 とまわ りの 空間が 作用 しあ う状態にお い て は，もはや空間 自体が作品の ため の 素材で あ り，
空間 そ の もの が作品とな りうる こ と．また そ うあるべ き必要性が あ る こ とな ど，それ まで の 経過か ら
確信を もっ て 感 じとっ て い た 最大の 関心 事で あ っ た と思われる。 こ れ に つ い て ， 例え ば ヨ ース ト ・ シ
ュ ミ ッ トが 1925年 ごろ試み た 自由に変化す る 《機械的多 目的舞台》 の 設計図や ， フ オ ル カ ス ・モ ル
ナ ール が 1924年に デザ イ ン した《 U 亠劇場》 など の ず ばぬ けた 創意は ，力学 の 発 展に よ っ て すで に 可
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　　 　 　　　　　　 　
能な もの とな っ て い た の で あ る 。 モ ホ リ・ナ ギ が彼 自身ま た 動 的 な 空 間 と そ の 活用 に つ い て い か に 関
心を も っ て い た か は ， 映画や ア ニ メーシ ョ ン ， 舞台構成 など の 仕事，の ちに《主観的写真術》 とよ ば
れ た フ ォ トグラ ム の 創始者 と して の 活躍など に 明らか で ある 。
　 さて モ ホ リ。ナギは，空間 とは感覚的経験に よ っ て え られ る実体で ある との 基本線か ら ， まず 空 間
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　　 　　■　　　　　の　　　　　る
を 物理 学 に 則 した 広い 意味で と ら え た あ と ， 結局造形 美術 に お け る空間 は，　「物体 の 位置関係に 他な
らない 。 」とい う明快な表現の なか に ， 物体の 動き ・発 展性な どを含 め て考え る こ とIC成功 した 6 彼は
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　　サ　　リ　　　　　 　　　　　 　　の　　 　　■　　　　　 　　　　　　　　　
こ うしtt観点 か ら， 「空聞 創造 とは空間 の 各部分の構成 の こ とで あ り， そ の 意味に お い て空間創造 と
　 　　　　　　　　　■　　 コ　 　リ　　 の　 　 ら　　 ■
は空 間 そ れ 自体の 変化の こ と で あ り，あるひ と つ の 空間の 状態 か らそ の 処理 がよ り進歩する の は ， 空
　 　 ■　　 り　　 　　 　 ■　 　 ロ　　　 　　 ロ　　 の　　 り　 　 　　　 ■　　 り　　　　　 り 　　　　　　　 　コ
間を静的で な く， よ り動 的な 方向へ 導 く時で ある 。」 （ニ ュ ー ・ビ ジ ョ ン ） と主張 した の で あ る 。 現 在
物理 学的に は空間 とは残々 の 存在 して い る三 次元 の 世界 全体の 時空次元の 不可分な 連関と して 言い 表
されて い るが，こ うした 物理 学的思想 とと もに ， 多 くの 造形家た ち の 必要 と した と こ ろ は ，人 間の 感
覚的 （視覚的）経験の対象 とな る現象的な空 間概愈 で あ り，造形活動に導入 で きる現象的空間に ？い
て の 基礎概念で あ っ たか ら，．モ ホ リ・ナギの 主張は 多 くの 共感と支持を も っ て 造形 活動の 実際面に 浸
透 して い っ た もの と思われ る 。
　 こ の こ と に つ い て ， もう少 し くわ し く 考え て み る と， そ こ に は 二 っ の大 きな理 由があ るよ うに 緯
う 。 まず ひ と つ は モ ホ リ ・ ナ ギ が 活躍 の 場と し た バ ウ ハ ウ ス の 根本理 念 で あ る 。 前記 したように ，も
ともとバ ウ ハ ウ ス は グ ロ ピ ウ ス を 中心とす る ワ イ マ ール で の 開設 当初か ら，実際的な手仕事の 訓練に
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　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 桐 ：ラズ ロ ・ モ ホ リ ・ナギ の 空 間概念と視覚空間に お け る形体の 次元 性 につ い て
重点を お い た造形教育機関 で あ っ て ， 盛ん な理 論的展開に もか かわ らず そ の 基本は ドイ ツ で は もち ろ
ん ， モ ホ リ。ナ ギが特 に 空 間の 問題を重点的に 扱 っ た と い われ る 1937年以降の ア メ リカ に お い て も，
良い もの を実際に作 りあげる こ とを主眼 とす る態度に変 りは な く， 理 論を単に 理 論 と して 留めず実践
に 移 しえ る姿勢を保ち続けて い た ど思 われ る 。 もう ひ とつ は，バ ウ ハ ウ ス が そ の 新天 地と した ア メ リ
カの 思 想的事情であ る 。 シ カ ゴ に 開設 された ニ ュ ー ・ バ ウ ハ ウ ス は ， 当初 ド イ ツ ・バ ウ ハ ウ ス をそ の
まま引継い だ もの で ， その 予備課程方式は ア メ リカの基礎的 な美術教育 に広 く浸透 した の だが，それ
の 最大 の 功労者 とな っ た ヨ ゼー ラ ・ ア ル ベ ル ス は ジ ョ ン ・デ ュ ーイ の 理論に 基い た実験的学校で ある
ブラ ッ ク 。マ ウ ン テ ン ・カ レ ッ ジ で ， そ の 後強い 影 響力を もつ こ とに な っ た バ ウ ハ ウ ス の 教育哲学 の
強力な焦点を作 り上 げた と い われる 。 デ ュ ーイ の 科学的な経験的 自然主 義の 思 考過程は， モ ホ リ・ナ
ギ 自身 に も影響を与え ると同時 に ，　（とい うよ りも彼 自身 の 哲学が デ ュ ーイ の そ れ と根本的 に 似 か よ
っ て い る こ とも あ っ て ， ）ア メ リカ の 日常生活 と緊急な要求の な か で モ ホ リ。ナ ギ の 空間概念を受け
とめ るに 充分 な肌合い の 良 さを広 くア メ リカの 美術教育界 に 与え て い た もの と思 われ る の で ある。
　　　　　　　　　　　　■　　■　　り　　■　　ロ　　リ　　　　コ
　と もあれ モ ホ リ ・ナギ の 空間の 動的な購成に つ い て の 意図は造形美術界に 受入れられた ．、彼の 空間
概念は それが 何も動 くが ら動的で あるとい うだ けで はな く， 物体の 位置関係を深 く考察 した もの で あ
るが ， そ こ か ら生 れた
一連の作品は ，ア ニ メーシ ョ ン や 仕か け の ある キ ネテ ィ ッ ク ・ ア ー トとよ ばれ
る分野 ， モ ーシ ョ ン ・デ ィ ス プ レ イ な ど若 々 し い も の で あ り， 今後 こ う し た 作品の 制作は 新 ら しい 可
能性を求め て 益 々続 けられそい くだろう。 空間を物体の 位 置関係であると い う概念で とらえ る こ と に
よ っ て ，そ こ に は造形 活動に お け る量感 （ボ リ ュ ーム ） はすで に塊 （マ ッ ス ）の み を対象 とするの で
は な く，空間 自体が ひ とつ の ボ リ ュ ーム を もち，そ の 中に お い て は ガ ラ ス の よ うな ク リア ーな物体は
中空 的 な ボ リ ュ ーム の 一部 で あ り ， くぽ み や 空澗は ネ ガ テ ィ ヴな ボ 1丿ユ ーム で あ・り， 不透明な物体は
ポジデ ィ ヴな ボ リュ ーム で あ り，花火の よ うに点や線や色 彩や光の 運動によ っ て もボ リ ュ ーム が生ず
る とす る考え方が成 立 っ て い る の で ある e
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×　　 　 　　 　・　　 　 　　 × 　　 　　 　 　　 　　 　　 ×
　空間 が そ れ 自身ボ リュ ー ム を もっ た 実体で あ り， しか も空 間とは物体の 位置関係で あ るとする見方
か ら， こ こ で 視覚空間を構成する場合の 要因 とな るもの に つ い て 考え て み る 。
　そ れらは数多 くあげられ る 。 空間 内に ある 各物体の 形相 。 色彩 ・ 質感 。 距離関係 ・ 定位 ・ 方向性 ・
犬きさ ・重量 感 ・数量 な ど ． そ して こ れ らは ，ど の ような条件の もとで ，どの よ うな効果を我 々 に与
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の　 　　
えて い るの だ ろ うか ？また そ の 効果 （機能性〉は空間 の 創造，つ ま り空間を動的 に導 く上 で ど の よう
な働きをする とい え るだろうか ？
　 こ の こ とに関 して ， まず最初の 試み と して個 々 の 物体それ 自体が視覚空間 に 漠然 と存在 して い る状
態か ら観察 して み る 。 そして それが我 々 に 与え る知覚的な こ とが らに つ い て ， い くつ か調べ て み る。
　物体が漠然 と視覚空間内 に あ る状態 ， 例 えば 今我 々 が 庭園を眺め て い る場合を考えて み よ う 。 こ
の 時 ， 視覚空間 の 統一の 問題 に つ い て ゲシ タル ト心理学の 指摘 に よ る と，視覚空間に ある 個 々 の形体
　　　　　　　つ　　コ
は条件によ らて群化す る の で あ る 。 そ して 群 化 され た もの は個 々 の物体と して よ りも群 と して の 印象
を与え る 。 例え ばそれ は木の 葉が 集 っ て 一本の 木の 特微を示 した り， 木 々 が集 っ て 森とな るよ うなこ
とで あ り， 群化を 促進す る要因 は 物体椙互 間の 類 同性 と 近接性 に あ る が ，こ の よ う に群 と し て 統合さ
れた全 体の 法則は部分 を規制する こ と に な る 。 つ まり森と して 印象づ けられて い る場所か らな ん の へ
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んて つ もな い 一本の 木を 意識す る こ とは 普通ありえ な い 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　■
　こ う した個 と全体の 関 係を念 頭に お い て ， 次に図 と地の 問題をとりあげて み る。ゲ シ タ ル ト心 理 学
．に お ける図 と地 とは 次の よ うな こ とで あ る 。 例えば空に そ びえ る樹木の あ る風 景を想 像 しよ う 。 こ の
場合 ， 我 々 が そ の 風景を 見 ると い うの は ， 空の 上に くっ きりと輪か くづ けらた樹木を見て い るの で あ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 　
っ て ，そ の 形 に輪か くづ けられた 樹木は 図 とな り空は地 とな る 。 こ の 場合我 々 は空を見 て い るの で は
ない 。 図は形相と輪か くを もつ の で あ り， 我 々 が 物体を 見て い る場合そ れはか た ちと して輪か くをも
つ もの を見て い る の であ っ て ，物体の 間に あるす きまを 見て い・る の で はな い 。 すな わちそ の す きまを
形体と して見て い るわけで は ない の で ある。こ の 意味で ，ひ とつ の 視覚的空間全 体は ，知覚的に形相
　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　
と輪か くをもつ 図 と，知覚的 に 無定形 に して 不明な運続性をもつ 地 との ユ ニ ッ トで あ る 。 そ して 図 と
地は，そ の 場の 機能的特性 に よ っ て 区別 され る の で あ っ て ， 空間 の 同一部分 の 識別は それが図 とみ ら
れる か地とみ られ るか 1こ よ っ て 変化する の で ある 。 こ れ に つ い て 例証iは沢山 あ るが 有名なもの を 引用
　　　　　　　　　 ｛A｝　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　　 〔B）
す ると ， A 図は そ の 白 ・ 黒 い つ れかを 図と して 見つ め る こ とicよ り そ れが浮上 っ て 見 え，　 B 図は《 謎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
の 壷》と い われ るもの で ツ ボ に 見 えた り向きあ っ た人の 顔に 見えた りす る ， ゲシ タル ト心理学は 図と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コ
地に つ い て ， 単純な もの 。規則的なもの ・相称的 な もの などは総合 され た全体か ら図 と してみ られや
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　
すか っ た り， 分節 化 した図形 は 図とな りやす く一様 な図形 は地とな りやす い な どさま ざまな場合の 優
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　■
劣に つ い て なが め て い る が ，こ こ で は図と地 は そ の 場 の 機能的特性 に よ る に と ど め て お く。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　 　 　　　 　　　 ■　　 　
　と こ ろで ，視覚 究間に あ る物体を そ の 空 間 を 構成す る要素と して 観察 して い くと ， 地 と図や群 化の
問 題 とは別の こ とと して ， 各物体が そ の形相 ・ 色彩 ・ 質感 ・距離感 ・重量感 な どい ろ い ろな場合にわ
た っ て 我 々 の 知覚 に影響を与え る ある性質を も っ て い る こ と に気が つ くだ ろ う。 と い うの は ， 各物体
が も っ て い る質量 （ボ リ ュ ーム ） の 問題 に つ い て で ある 。 我 々 が 視覚的 に 経験 す る場 で あ る三 次元 の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の
空 間 に あ る 個 々 の 物体は物理 学的 に質量を も っ て お り， そ の 意味で す べ て が立体で あるが ， それ は次
　
元の 観念に よ っ て 知覚す る上で 変化す る の で あ る 。 例え ば球は．あ る距離 をへ だて て なが め る時 ， ま
た影や光の 反射を除きさ る こ と に よ っ て ， 二 次元形体 で ある 円 へ と知覚的に変 化す るだろ う。そ れ は
夜空 に月を み るよ うな こ とで あり，ま た そ れ は どん どん 距 離を へ だ て る こ とに よ っ て 星φよ うに さら
に低 い 次元 の 点 に変化 し， やが て 消え て しまう。 こ れ とは逆 に，針金 で作 っ た丸 い 輪 （知覚的に線）、
鉄板を切 りぬ い た 円盤 （知覚的に 面） ， 鉄の 玉を ， 同 じ直径の場合で 考え た として も，我 々 は それぞ
れ を まっ た く違 っ た もの と して 知 覚す る。一枚の 紙焼 きの 写真か ら我 々 は立 体物を知覚す る こ 8も出
来 る し ， 透明な ア ク リル と不透 明な セ メ ン トで 作られた ま っ た く同 じ形状の 造形物を較べ た場合， 重
量感 そ の 他 につ い て 我 々 は そ れぞ れを同一の形状と して 見 る こ とは な い 。 こ う した 次元性は色 感 ・ 質
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　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 桐 ： ラ ズ ロ ・モ ホ リ ・ナ ギ の 空間慨念 と麗覚空間に お け る 形体の 次 元性 に つ い て
感な どい ろ い ろな こ とが らに もあ て はま る 。 とい うこ とは ， ひ とつ の 視覚空間は知覚的な次元性に よ
っ て 支配さ れ て い る と考え られ る の で あ り， 逆 に こ うした 次元性 に よ っ て 我 々 は 空間の 構成を意図す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　ロ
る こ とも出来 るの であ る。 例えばガボの 構成物が動的で ある の は，それが線 と見えた り面 と見えた り
ある時は塊 と見えた りす る次元性の 変化に よ っ て で あると説明する こ とも出来 る 。 こ の 次元性は，物
体の かた ちに つ い て 当て はめ る時 ， 点 ・ 線 ・ 面 ・ 塊に 他な らな い の で あるが ．そ の 意味で我 々 が知覚
す る視覚空間は ， そ れ ぞ れ次元を も っ た 形体の 総 合，す なわち点 。線 ・面 ・塊の 集ま りな の で あ る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　
．そ して こ の形体に お け る次元性は 物体の 位置関係として の 視覚空間に お ける 我 々 の 見え に 作用する そ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■　 　 　 　 ■
れそ れ の 機能性を もっ て い る の で あるが ，以下図と地 の 問題 とも平行 して ， 視覚空 間に おけ る次元形
体の 機能性 に つ い て 考え て み る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×　 　　　　　 　　　　　 　×　　 　　　　　 　　　　　X
　　　　　　点……無次元
　　　　　　線……一次元
　　　　　　面……二 次元
　　　　　　塊 …・三次元
　我 々 の まわ り に は ， こ れ ら視覚的 な 次元性 を知覚 しう る数 々 の もの が ある ， 星 ・ 雪 ・ 小石 な どは 点
として ，木の 枝 ・ 電線 ・ 紐 な どは 線と して ，板 ・紙 ・び ょ うぶ ・た たみ などは面として，そ して 多 く
の もの は塊 として 知覚 して い る 。
　今， こ れ ら次元形体を ， 空間を 視覚的 に経験する場合の 素材 と して なが め て み る。
　　　　　　　　　　ロ
　 まず無次元 と し て の 点に つ い て で あ る が ， 造形 的 な点 に つ い て バ ウ ハ ウ ス の 中心 人 物 の 一人 で あ っ
た ワ シ ーリー 。カ ン デ ィ ン ス キーは別 の 観点か らで は あ るが 次の よ うな こ とを い っ て い る の で 参考と
して みた い 。
　 「幾何学上 の 点は 目に 見え ぬ 存在で あ る 。 した が っ て そ れ は ， 非物質的な存在 ， と定義 せ ざるをえ
ぬ 。 物質的に考えれ ば，点はゼ ロ にひ と しい 。
・だが こ の ゼ ロ に は，《 人間的な》 各種 の 性質が 潜んで い る 。 われ われ の 観 念に あ るゼ ロ ー 幾何学
上 の 点一 は，最高度 の 簡潔 さ，つ ま り，最大限 に 控え 目な発言，を意味 し て い る 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　．　　．
　 こ の よ う に，わ れ われ の観念 に あ る幾何学上の 点は ， 沈黙 と発言と の最高且 つ 唯一の 結合 な の で あ
る 。 （中略）
　点は，物質的な平面，つ まり基礎平面 と，画具とが，最初に接触する ときに 生れる もの で ある ．
（中略） こ の 最初の 接触 に よ り， 基礎平面は受精 されるわ けだ 。
　　　　　　　　　　　　
　絵画に お ける点 の外的概念 は ， 明確で な い 。 物質化 され た眼 に み え ぬ 幾何学上 の 点 は ， 当然，基 礎
平面に対 して 一種の 平面を要求する ある 大 きさ s を もた な ければ な らぬ 。 さらに点は ， 自己を周囲か
ら区 別す る ， あ る 種の境界一 輪郭一 を必 要とす る。
　 こ れ は 自明 の こ と で あ り， 一見はなは だ簡単 なよ う に もみえ る 。 と こ ろが， こ の よ うな 簡単な場合
で も，た ちまち，今 日 の 芸術理 論がま っ た く萌芽の 段階 に ある こ とを示す ， 不明確さ に 出会うの で あ
る 。
　 　 　 　　 　■　 　コ
　点の 大 きさと形態とは変化するが ， それ 1こ伴い ， 抽象的な 点の もつ 相対的な響 きも， また変化す
る 。 外面的 に は，
「
点は ， 最小の 基本的形態，と名づ ける こ とが で きるが ， こ れは正確な規定 とは言え
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な い 。《最 1」・の 形態》な る概念の ．正確 な限界を 引 くこ と は むず か しい 一 点は 拡大 して ，平面とな
り， 気付か ぬ うち に 基礎平面全部を蔽う ほ ど に もな る こ とが ある一 そ の よ うな とき， 点 と平面との
限界は ， ど こ に あ る の だろう？
　 こ こ で 二 つ の 条 件を考慮する 必要が あ る ．
　 1．　大きさを中心 に ， 点 と基礎平面の 関係
　2．　 こ の 平面上に ある他の 形態 と， 点 との 大 きさの 関係
　点以外tcはな に もな い 基礎平面 の 場合だ と， 相変 らず点 と して 通 用す る 大 きさの も の も， た とえ
ば ， その基礎平面 の 上 に ， ご く細 い 線が 加わ る と， 平画 とll乎ばざるをえ な い の で あ る （図参照）。
　第 一と第 二 の 場合の 大 きさ の 関係が，点の 概念を決定す る の で ある が ，今 日 の と こ ろ，それはた だ
， 感覚で 裁量す る ほ かは な い 一 正確な数 的表現 はな い の で あ る 。　（中略）
　 こ の よ うに外面 的限界へ 近づ くこ と， 否む しろ，こ の 限界をある程度踏み越え る こ と，つ ま り， 点
そ の もの の 姿が消えは じめる と ， それ に代 っ て平面が 萠芽的 に 生 れ は じめる， そ の瞬間を 把 える こ
と ， こ れ は ， 目的の た め に 必要な ， 一つ の 手段で あ る 。 」 （点 ・ 線 ・ 面 ， P ．23， 27〜29）
　 こ れは絵画の 制作上の 状況を言い え て 興味深い が ， 無 次元形 体と して の 点 の 視覚空間内 で の 機能性
に つ い て 考えた場合 に は ，根本的な ひ と つ の 相違点が あ っ て ， そ れ を改良する必要が あ る こ とに気付
く。
　つ ま り， 点は基礎的 な もの で あ り，実際我 々 の まわ り に も星 ・雪 な どの 点的状態を見 出すの で ある
　 　 　 　 　 　 ロ　　コ　　■　　 　　の　　 　　■　　り　　 　　 　　　　　　　　　 　　の　　　　 ロ　　 　　ロ　　ロ　　■　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　．　　　　　　　　り　　　　　． 　　　　　ら　　ロ
が ， それ らを視覚的に点 として 知覚す る場合，そ の輪か くや形相に つ い て 知覚するだ ろうか ？
一 と
い う こ とで あ る 。
　例え ば ， ス イ カ の たね ， ヒ ヨ ウ の ま だ ら紋様な ど ， そ れ 自体大 き さ も形相もある が ，そ れ らを見 て
　 　 　 コ　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　　 の　 　　　 　の　 　 ■　　 　　 　　　’り
我 々 が点 と感 じた場合はそ の 大きさ や か た ちは どうで もよ い 問題 で あ っ て ，
』
つ まり形 相を もっ て い な
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 の　 　　 コ　 　　 ．　 　　 ロ　 　　 り
い の と同じこ となの で ある 。 従 っ て こ の場合 ， それは輪か くもも っ て い な い こ とに な る ． も しこ れ ら
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　　 　　　 　 　　　 　　 コ　　 　　 　 　　　 　　　　　 　ロ　　 ロ　　 ■　 　コ　 　　　　 リ　　 　　 　 コ
の もの をみ て ， そ れが い か に 微小な もの で あ っ て も，我 々 が そ れ ぞ れ の か た ちを知覚 した時，それ は
　　 　の 　　 　　　 ■　 　 ■　　 　　 　　 　　 　　 　り　 　リ　 　ロ　　■　 　 　 　　　　ロ　 　リ　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　　．　 　　　 　．
すで に無次元形体で あ る点 として （言い 方は奇妙か も知れ ない が）で はな い の で ある 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ
　 次 の 図 の よ うな造形物に つ い て ，我 々 は 空中に 固定 さ れ た点を 知覚す る こ とが で き る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 コ
　 しか し同時に ， 各点を結ん で い る線を知覚す るならば ， もは や こ れ らの 点は点的概 念を な く して ，
あ る大 きさと形相を もっ た高 い 次元 の 何か として も知覚 され るだろ う 。 こ れ は カ ン デ ィ ン ス キーの参
　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 一　80 一
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桐 ：ラ ズ ロ ・モ ホ リ・ナ ギ の 空間概念 と視覚空 間に お ける 形体 の 次 元性 につ い て
考図 と同 じ性質 の も の で あ る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　こ の ように ， 視覚空間内の 相対的な関係に おい て ， 点は もっ とも単純な簡潔な もの と して 知覚さ れ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　 　 　 　‘　 　■　 　ゆ　 　 　 　　　 　　　 　 　 　ロ　 　■　 　 　 　■　 　ロ　 　　 　 　　　 　　 　　ロ 　 　コ　 　コ
るの で あ るが ， 視覚空間を構成す る次元形 体の うちで 点は知覚対象と して は存在す るが 形体と して は
り　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　リ　　 　　　　　　 　　コ　　 　　．
存在 しな い の であ る 。 つ ま り点 として の 存在はそ れが 点 と して 知覚 される以上 ， 輪か くを もたな い
ロ　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　 　　　■　　■　 　 の　　ロ　　コ　　 ■ 　　■ 　　 ロ　　 　
し，その 状態 にお い て は輪か くともな りえない として 扱われる の が適当なのであ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　こ の 考え に 則 し て 次に一次元 形体と しての 線を考え よ う。 A ・ B ・ C の 図は そ の 巾が 次第 に 広 くな
／〉 ＼ノ＼／＼ c。、
（B）
〔C）
（D）
っ て い く状態を示 して い る 。 そ の 長さや 巾に つ い て ，も っ と多 くの 段階を考え た場合，我 々 は ど こ か
　 　 　　　 　 　　の
で ， 線と面 との 境界に つ い て 議論する か も知れ ない 。 しか し， こ こ で 考え る一次元形体 として の 線の
一　81 一
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機能性とい うこ とは，その よ うな こ とを 問題 と した い の で は な い 。A ・ B 。 C ・ D の 図か ら明 らか な
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
よ うに，A に お い て 線 と知覚 され た 形体は ，　 B ・C ・D に お い て そ れ らを 面 として 見 た時，そ の 輪 か
リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
くとな っ て い る こ と に す ぐ気が つ くで あろう。 また ， B ・C に つ い て ， そ れ を い ぜ ん 線 と し て 知 覚す　　　　　　　 　　■　　
るな らば，そ の 輪か くに つ い て あ ら た め て 知覚す る 必要 もな い こ と がわか るだろ う 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゆ　　 　　 　　　　　り　　 　　ロ　　コ　　コ　　 　　　　　 　　 　　　　 　　　■　　　
　 つ ま り， 一次元形体と し て 知覚 され る線は ， 点 と同じよ うに それ 自1本輪 か くは もたな い が ， 輪か くリ　　ロ　サ　　　コ
とな りうる の で ある 、
　 　 　 　 サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ロ 　　　　　　　　　　　　　 ロ　 ■　 　 　 　 　 　　 ロ 　 の 　 　　 　　 　 　 　　 　　 コ　 ロ　 　　 　　 コ
　 しか も線は，体それ 自輪か くを もた な くて も，点 と違 っ て ヂ そ れ 自体で 形相を感 じさせ る こ とが で
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 り　 　　 ■　 　　 　　 ゆ　 　　 　　 コ　 ロ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　 コ　 　　 　　 　　 コ　 ．　 ．　 ．
きる 。 そ の 意味で，視覚空間内で の形態の 識別は一次元形体として の 線的概念 よ り始ま る とす る こ と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　■　　．
が 出来 る 。 とい うの は ，線は な に も面や塊 の た め の 単な る輪か くとし て ， 視覚空間 に 存在する の で は
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
な い 。実際に 線的概念の 形 体は，空 間の 中で 立 体交錯 もす る 。 すだ れ や ジ ャ ン グル ジ ム や鳥籠な ど線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
的概念が そ の まま視覚的に 面化した り塊化 した りす る こ と もあ る．。そ して こ の こ とは ， 線に よる購成
とい う知覚的な現象として 扱われ るべ きで ある 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　　 　　　　 　り 　　 ■　 　ロ　 　 ロ　　 　　 　■　 　 ■　 　 　　 　■　 　■　 　 　　 　 　 　り　 　　　　　　 　■　 　　　　　　　■　 　．　 　　る
　同様 の 考え方か ら ， 二 次元形体 と して の 面 は，それ 自体輪か くを もつ し，また 輪か くともな り うる．
　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リ　　　　　ロ　　ロ　　．
　
一
殺に 面はそ の 厚み が感じとられに くい 状態として 知覚 され る が ， 面が 輪か くと な る こ と に よ っ て
　 　 り
よ り塊 へ と見えるよ うに なる 。 そ れは 例え ば シ エ ル 構造や 図の よ うな折紙細工など に 明らか で ある 。
→
　 しか しこ こ で は ，こ う した順序的な考え方が適当で は な い と思 い 当るふ しが あるか もしれない 。 例
　　　　　　　 ロ　　
え ば我 々 が 普通 地面 と い っ て い る大地 に つ い て は どうか ？大地は我 々 が 輪か くを見 出す まで もな く，
　　　　　　　　　　　　　　　　
そ の 知覚的様相に お い て 明らか に 面 で ある ， また輪か くを意識する必要 もな い 大きな壁面 ， た とえば
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ
眼 の 前に あ る巨大 な城壁 に つ い て は ど うか ？ こ れ もまた 知覚的様相 に お い て は面以外 の 何物で もな い
と。 こ れ に つ い て は次 の よ うな考 え方が 適当 と思われ る 。 こ れ らの 見方は実際的 で は な く一 とい う
　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ
興
一
そ れ らは 面 と い う概 念 1叩 暫肆 て は ま ・ て い るが・ そ れは褫 空間内の 二 次元形体 と して
の 面的概念よ りもは る か に 広い童味を黏っ た もの で あ っ て ， 飛躍的な言い 方に な るか も知れない が ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　 　　　の　　　の　　　 　　　 　　　 　　　ロ　　　ロ　　　’
そ うした状態にお ける面は，視覚空間そ の もの なの で あ る ， そ の こ とを 理 解す る た め に ，例え ば一枚
’
の 紙切れ を 自分 の 眼 の 前に どん どん 近づ けて 行けば よ い ， そ こ に は 新ら し い 視覚空間が ， 一枚の 紙切
　　　　 ロ
れ とい う面的な 概念を超越 して 出現するだ ろ う．少 くとも， 視覚空間内に お ける 二 次元形体 と して の
ゆ　　　 　　　　 　　　　　 　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　 　　 　 　
面 は ， そ の 輪か くの 一部，そ れが ど の よ うな面 で あ るか の 判 断を 与え うる輪か くの一部は必ず も っ て
い る の で あ る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　
　
　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　 　
　 こ れは 三 次元形体と して の 塊に つ い て も同 じ こ とで あ り， そ して 塊は ， 視覚空 間内の 形 体の う ち ，
ロ　　 コ　　 　 　　 ■　　 コ　　 　　　 ロ　　 ■　　 　　　 　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　じ　　　　 　
そ れ 自体輪か くを もつ が ，い わ ゆ る 塊 と し て の 形状が 知覚的 に 何 か の 輪か くとな る場 合 に は そ の 形体
　 　 　 　　　 　 　　 　　 　 　　 り　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 ■
次元が面また は線の 低次元 へ と変化する た め ， 三 次元 形体 と して の 塊 自身 は造 形物 の一部 と して 見 ら
　　　　　　　　　　ロ　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　■　　■　　ロ　　　　■
れる こ とは あ っ て も，それ 自体によ っ て 輪か くとは な らな い 状態 を示すの で ある 。
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桐 ：ラ ズ ロ ・モ ホ リ ・ナ ギ の 空間概念と視覚空間 に お ける形体の 次元 性に つ い て
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ×　　 　　 　　 　 　　 　　 × 　 　　 　　 　 　　 　　 　 X
　次に 視覚空間内 の 形体次元 が ，図 と地の 法則 に作用す る場合を考え て み る 。 一般 に 同じ物体で も，
そ れを面として 見るか ， 塊として 見るか とで は知覚的IC自然と差が 生 じる 。
　　 　　　　 （B）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
’
一
M
　例えば i テ ー ブ ル の 上に A の よ う に 置かれ た コ ーヒ ー茶わ ん は面構成的で あ っ て ， 下 の 皿 と同 じ形
体次元 に属するが ，B の 場合はそ れが塊 とな っ て 皿 の 形体次元 と異 る。ふ つ う A の 場合は茶わん と皿
　 　 　 　 　 　 　 ．　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り
が一体とな っ て 図
’
とな り．JB の 場合は どち らか一方が よ り図 となりや す い 。
　ま た 円盤 と球 とをな らべ た場合を考え て み ると ， 形相に お い て は両者は類局性が あるが ， 次元的 に
は異 るの で ， 両者の 間に は知覚的な差が 生 じる 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 つ　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ロ
　 これらに つ い て 図 と地 の 法則は ，普通 ，特殊 なも の ， よ り小さ く簡明な部分ほ ど図
1
とな りやす く，
コ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 び 　 　
地 とな る もの は そ の視覚空 間を構成す る一般要素 と して 群化 し て し ま うの で あ る が ，そ れ は そ の 場 の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
雰囲気や お互 い の 占め る割合，材質，色 彩な ど に
’
もよ るepで あ り，
．
どち らが よ り図 と な りや す い か
は ， い ちが い
’
に 限定出来 ない 。 しか し一般に ， 複数の 次元形体の 集合体で あ る空間に お い て ，そ の 形
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の
相 ・ 大 きさ ・単純 さの 度合い に つ い て だ い た い 同 じよ うで あれ ば ． 形体次元の 低い もの ほ ど図とな り
やす い 状態 に あ るよ うで ある 。 例えば球を 半分に 切 っ た場合，我々 は球面と して 残され て い る部分よ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り
りも平面 と して の 切 口 の 部分 に，よ り図を 感 じるだ ろ う。また コ ン ク リー トの 建造物に つ い て ，我 々
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
は 凹凸 に よ る影の 面や ， 窓枠の ア ル ミサ ッ シ の 線な どを ， よ り図と して 知覚す るだろ う。 また ， 無次
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■
元 形体と して の 点は実際ICは図 とな りえな い が ， 皮空 の 星の よ うに ， そ の 光の またた きな ど に形相を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 や
感 じ る時 ， そ れ は よ り図とな る 。 こ の 現 象 に つ い て は ， 空間に お け る ボ リ ュ
ーム の う・ち， 運 動 の エ ネ
ル ギーの 次元 的考 察と して 次に残 され た 問題 で もある 。
　 ともあれ ， こ れ ら原則的な事が らは ， 我 々 が 視覚的に経験す る場合の 現象的なもの の 中に い くらで
も見 出す こ とが 出来 るの で あ り，造形活動 は こ れ ら要因 の 自然な観察 と把握 と応用 に よ る，よ り有意
義な好ま しい状態 を期待され て い ると考 え られ る の で あ る 。
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